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?? ????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.?
?? ???? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ???.? ??.? ???.?
?? ??????????????????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.?
?? ?????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.?
?? ????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.?
?? ????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.?
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
??? ?????????? ?????????????????????????????????????
??????.???????????????????
?????????????????? ?????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
?? ???????????????????
??????????????.??????????
??.??? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ?
???.???????????????????
????????????????.??????????
??.??????????????????????
??.???????
1．4　粗付加価値の構成比と伸び率
??????????????????? ???,???
?????????????????,?????,??????
??????????,?????,????????????
?????????????????????.??????
???????????????????.????????
??? ???
?????????????????????
????????????.???????????.???
????????.????????????????
??????????????????????.???
????????.???????????.????????
????????????????.?????????
??.???????????.????????
?????????????????????
?????????????????????????
????.??????????????.??????
?????????.???????????
??.??????????????????????
???????????????????.??????
?????????.?????????????
??.??????????????.????????
??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????
1．5　総供給・総需要・最終需要の構成比と伸
び率
?????????????????????
???????????????????,?????,???
?????????????????,????????????
????,?????,??????????????????
?????,?????,???????????????????
?,????????????????,?????,??????
?????????????????????????
???.??????????????????????.???
???????????????????????
??.?????????????????????.????
??????
???????????????????????
????,?????,????????????,??????,???
?????????????????????
??????????????????.????????
?????????????????????????????????????? ???
表 5???????????????
??? ???
?????
????? ?????
????? ????? ????? ?????
?????? 
?????
?????? 
?????
?????? 
?????
?????? 
?????
??????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ????????? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ???????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ?.?
?? ?????????? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ?.?
?? ????????? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.?
?? ???????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ???????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ??? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ????????????????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ???.?
?? ???????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ???.?
?? ????????????????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ??.?
?? ?????????????????? ?.? ??.? ?.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ???? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? ??.?
?? ???????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ???.?
?? ???????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ?.?
?? ????? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ??.? ??.?
?? ?????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ??.?
?? ????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ???????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ??.?
?? ??????????????????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ??????????????????? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? ???.?
?? ?????? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? ??.?
?? ?????? ?.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ???????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? ??.?
?? ???????? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ???.? ?.? ???.?
?? ??????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ?.? ?.?
?? ??? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ?.?
?? ?????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.?
?? ?????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.?
?? ????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.?
?? ???? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ??????????????????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ?.?
?? ?????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ?.?
?? ????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?? ????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.?
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
表 6??????????????
????????? ?????? ??????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????
?????
??????
?????
?
?
?
?????? ???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.?
????? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.?
????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ? ??.? ???.?
?????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
???? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
??
?????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ― ― ― ??.? ??.?
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????? ?????
???.???????????.?????????????
???.??????????.??????????.???
????
?????????????????????
????????.???????????.?????????
??.?????????????????????.???
????????.??????????.?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
?? ???????????? ???????
?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 7???????
????????? ?????? ??????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????
?????
??????
?????
?
?
?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ?.? ?.? ?.? ???.? ???.?
?
?
?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.?
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
表 8????????????
????????? ?????? ??????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????
?????
??????
?????
?
??
?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.?
???? ???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
?????? ???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
??? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
??? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ?.? ?.? ??.? ??.? ???.?
???? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
? ? ? ???,???,??? ?,???,??? ??,???,??? ― ― ― ― ―
?
??
?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.?
???? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
?????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
??? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
???? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
? ? ? ???,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ― ― ― ― ―
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????? ???
???????????????????.???????
????.???????????.??????????
?????????????.???????????.???
????????.????????????????
???????????.???????????.???????
????.??????????????????
????????.???????????.?????????
??.????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????? ????
??????
???????????????????????
???????,?????,?????????????
??????????????????.????
??????????.????????????
???.?????????.????????.???
????? ???
???????????????????????
?????????????????.?????.??
??????????????????????.??
???.?????????????????.????
?.?????????????????????
?????????.??????.??????????
????????.?????.????????????
?????????????????.?????.???
?????????????????????.???
???.???????????????????
?????????????.?????.???????
???????????.?????.????????
?????????.?????.??????????
1．6　輸出の産業別の構成比と伸び率
????????????????????????
?????????????????????
??????.?????????????.??????
?????.?????????????????
??.???????? ? ???????.????
???????????
?????????????????????????
??????????????????????
表 9????????
????????? ?????? ?????? ??????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????
?????
??????
?????
??????
?????
??????
?????
?
??
?
????? ???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.?
?????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?? ??.??
???????? ??,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ?.? ??.? ??.? ???.? ??.? ??.?? ??.??
????????? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.?? ??.??
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?.? ?.? ?.? ???.? ???.? ??.?? ?.??
???? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.?? ??.??
?
??
?
????? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ?,???,???,??? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.?
?????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?? ??.??
???????? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.?? ?.??
????????? ???,???,??? ???,???,??? ?,???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.?? ??.??
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?.? ?.? ?.? ???.? ??.? ??.?? ?.??
???? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,??? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.?? ??.??
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
??? ?????????? ?????????????????????????????????????
??????.???????????????????
?????????????????? ?????
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2．　中国経済構造の推移に関する考察
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2．4　家計消費支出の推移
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2．5　国内固定資産の形成
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